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 جامعة محمد ألصديق بن يحي  ى. جيجل (ألجزأئر)
  moc.liamg@tuothkeluob.demmahom: ألبريد ألإلك تروني
 
 9102/30/13تاريخ ألّنشر:                           9102/30/90تاريخ ألقبول:                 8102 /90/71تاريخ إرسال ألمقال:          
 
 ملخص: ال
تعالج هذه ألورقة ألبحثية ظاهرة لغوية صرفية تتمّثل في ألإعلال، نحاول من خلالها 
نوأع ألظاهرة وموأضعها في نّص سورة ألمائدة، وما ينش
 
 ألتعّرض إلى أ
 
عن ذلك من تغّيرأت  ا
بنية صرفية.وقوأع
 
 د وأ
نوأع ألإعلال؛ ألإبدأل؛ ألإعلالالکلمات المفاتيح: 
 
 سورة ألمائدة. ؛أ
   
 adïam-le taruos ni noitazilewoV fo sesaC : eltiT
   :tcartsbA
 hcraeser siht ni derevoc nonemonehp lanoitagujnoc dna citsiugnil ehT        
 eht fo sepyt tnereffid eht gnitsil ta smia hcraeser eht .noitazilewov si repap
 na sa adïam-la taruos fo sesrev eht ni meht gnitacol dna nonemonehp
  .ti morf tluser taht selur lanoitagujnoc dna lacitammarg eht evired ot tpmetta
-la taruos ;noitazilewov fo sepyt ;noitutitsbus ;noitazilewoV :sdrow yeK
    .adïam
 
، إذ من ألظوأهر أللغوية ألصوتية وألصرفية ألمتدأخلة وألمتوأشجةألإعلال وألإبدأل توطئة:  
ّن ألحديث عن ألإعلال وهو م
 
يستدعي ويقتضي بالضرورة ألحديث عن  ة،هذه ألدرأس حور أ
خر غير 
آ
خير ألذي يعني: تغيير حرف بحرف أ
 
خر ألذي يلازمه وهو ألإبدأل، هذأ أل
آ
ألقسيم أل
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كان ألحرفان ألحرف ألمب
 
ول وإحلال ألحرف ألثاني محلا له، سوأء أ
 
دل، وذلك بعد حذف أل
خر صحيح، مع ألحفاظ على بقية ين صحيحيألمبدلن حرف
آ
ة وأل
ّ
حدهما حرف عل
 
م أ
 
ن، أ
خرى ألمكو ّ
 
 منها حرف وأحد، يقول "عبد ألقادر ألفاخرى" وهو ألحروف أل
ْ
نة للكلمة ألمْبَدل
كبر مؤكدأ ما قلناه بكونه: ألذي يسّمي ألإبدأل بالشتقا
 
ض لبعض ر  ْع ظاهرة صوتية ت َ«ق أل
حرف ألكلمة
 
صوأت ألعربية، تقوم على: إقامة حرف مكان حرف مع ألإبقاء على سائر أ
 
، )1(».أ
تكمن صلته  ما ؟ وما حروفه؟ وفيااإ ذ ذا عن الإ علالفمايخّص ظاهرة ألإبدأل،  ما هذأ في
نواعه ومواطن ورو
 
 ده في سورة المائدة؟بالإ بدال؟ ثّم ما هي ا
ول: نبذة مختصرة عن سورة المائدة:
 
 ا
ّن ألمدني        
 
نية، وهي مدنية بناء على ألمشهور من أ
آ
ما نزل «سورة ألمائدة إحدى ألسور ألقرأ
ياتها مائة وعشرون في ألعّد ألكوفي، ومائة وأثنتان وعشرون 
آ
بعد ألهجرة ولو في مّكة (...)، وأ
  )2(».وثلاثة وعشرون في ألعّد ألبصري  في ألعّد ألحجازي، ومائة
سّميت هذه ألسورة بهذأ ألسم لورود ذكر ألمائدة فيها، حين طلب ألحوأريون من عيسى        
ية تدّل على صدق نبّوته.
آ
 )3(عليه ألسلام أ
خرى، ذكرها صاحب        
 
فضلا عن تسمية هذه ألسورة ألعظيمة بالمائدة فإّن لها تسميات أ
ّولها، وتسمى «تنوير" فقال: "ألتحرير وأل
 
يضا سورة ألعقود؛ إذ وقع هذأ أللفظ في أ
 
تسّمى أ
ّنها تنق
 
يضا سورة ألمنقذة؛ ل
 
يضا سورة  ذأ
 
يدي ملائكة ألعذأب (...)، وتسمى أ
 
صاحبها من أ
خيار نسبة إلى تلك ألفئة من ألناس ألتي ل تفي بعهود الله تعالى
 
 )4(».أل
ضاف ألإمام"ألقرطبي"(ت:       
 
ه) أسما خامسا يطلق على هذه ألسورة وهو 176وأ
  )5(».ألمبعثرة«
و ما يعرف        
 
هذأ وقد أشتملت ألسورة ألكريمة على جميع مقاصد ألشريعة ألإسلامية، أ
يات ألخمس
ّ
تي: حفظ ألعرض  .بالكل
آ
خيرة على مستوى ألسورة كال
 
ية حيث توّزعت هذه أل
آ
[ال
ية ، حفظ ألنفس ]5
آ
ية  ، حفظ ألمال]23[ال
آ
ية ، حفظ ألّدين ]04[ال
آ
وحفظ  ،]45[ال
ية ألعقل 
آ
 .]09[ال
حكام ألذبائح        
 
برزها: أ
 
إلى جانب ذلك تضّمنت ألسورة ألكريمة ألعديد من ألموضوعات أ
حكام ألصلاة وألطهارة، وجوب إقامة 
 
حكام ألحلال وألحرأم في ألنكاح، أ
 
وألصيد وألإحرأم، أ
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يات في حدود الله ألعدل، موأثيق وعقود الله تعالى
آ
رض (ألحسد وألقتل)، أ
 
، ألفساد في أل
[ألح  رأَبة، ألّسرقة، ألقصاص، ألخمر وألميسر، ...ألخ]، تحريف ألتورأة وألإنجيل، ك فارة 
أليمين، ألفترأء على ألخالق عّز وجّل، ألوصية عند ألموت، معجزأت سيدنا "عيسى بن 
 مريم" عليهما ألسلام، ...وغيرها من ألموأضيع.
 ثانيا: الإ علال: مفهومه وحروفه
 ــــ تعريف الإ علال: 1
/ لغة:
 
 ا
َل":         
َ
ُل: ألشَّ رَبُة ألَثانية، «ورد في "لسان ألعرب" في تفسير مادة "َعل
َ
َل: ألَعلُّ وألَعل
َ
َعل
 بعد َنَهٍل (...)، وألتعليل: سقي بعد سقي، وجني 
ٌ
ل
َ
وقيل ألشُّ رُب بعد ألشرب تباعا، يقال: َعل
ة ألث ّ
ّ
ة ألمطّيَبُة ط  يًبا بعد طيب (...)، وحروف ألعل
 
خرى (...) وألعليلة: ألمرأ
 
مرة مّرة بعد أ
لف وألياء وألوأو، سّميت بذلك للينها وموتها
 
 )6(».وألعتلال: أل
ما يلي بعض هذه  : أتفق جميع أللغويين في تحديد معنى ألإعلال وفيب/ اصطلاحا
 ألتعريفات:
هو تغيير معّين يطرأ  على حرف ألعلّ ة في ألكلمة إيثارأ « ي":تعريف "علي محمود الناب 
 )7(».ألقلب، ألحذف وألتسكين للتخفيف ويشمل:
ليات ألمعتمدة في ألإعلال        
آ
، وألمتمثلة في ألقلب يحّدد "ألنابي" في هذأ ألتعريف أل
يف كما يوّضح ألغرض ألمقصود من ألظاهرة، وألمتمّثل في ألتخف وألحذف وألتسكين،
 وألتيسير ألنطقي. 
تغيير يطرأ  على أ  حرف ألعلّ ة في ألكلمات، وما «ألإعلال هو تعريف "ديزيره سقال":  
و قلبه 
 
و إسكانه أ
 
خر من إلى يلحق بها (ألهمزة) فيتسّبب هذأ ألتغيير بحذف ألحرف أ
آ
حرف أ
صول وقوأعد محّددة
 
لف، وأو، ياء، همزة)، وفقا ل
 
ربع ألمذكورة (أ
 
 )8(».أل
ل تبتعد "ديزيره سقال" في تعريفها للظاهرة عّما جاء به "ألنابي"، فهي في تعريفها         
خر، 
آ
ة أ
ّ
ة محّل حرف عل
ّ
للإعلال تبّين لنا مختلف ألطرق ألتي يتّم من خلالها إحلال حرف عل
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ّنها جاءت بإضافة جديدة لم يتحّدث عنها ألتعريف ألسابق، وألمتمثلة في إدرأج صوت 
 
بيد أ
ة ألثلاثة، باعتبارها صوت رأبع من حروف ألإعلال في أللغة ألعربية.  ألهمزة مع
ّ
صوأت ألعل
 
 أ
يمن عبد الغّني":   
 
خير ألتعريفين ألسابقين قائلا: تعريف "ا
 
ألإعلال هو «يختصر هذأ أل
و حذفه
 
و نقله، أ
 
ة بقلبه أ
ّ
 )9(.»تغيير حرف ألعل
نوأعهكشفت ألتعريفات ألسابقة إذن على عناصر مشتركة        
 
حرف ألإعلال، أ
 
 وألغاية  ،منها: أ
تي من هذأ ألبحث. وسيتّم ألتفصيل في هذه ألعناصر وغيرها تبعا في ...ألخ. منه
 
 ما سيا
حرف الإ علال: 2
 
 ــــ ا
ّن أللغوي        
 
لف وألوأو وألياء، غير أ
 
ّن حروف ألإعلال ثلاثة وهي أل
 
شرنا في ألسابق با
 
ن يأ
ضافوأ 
 
ة، وإّنما «هذه ألثلاثة وهو "ألهمزة"، فالهمزة ليها حرفا رأبعا غير إأ
ّ
حرف ألعل
 
ليست من أ
حرف في ضعفها، ولذلك قبلت ألإعلال، وللإعلال 
 
ّنها تشبه تلك أل
 
هي حرف صحيح، غير أ
ّول: قلب ألوأو وألياء همزة، وهو إبدأل ألهمزة منهما، وألثاني: قلب 
 
في ألهمزة وجهان: أل
و ياء، وهو إبدأله
 
ولألهمزة وأوأ أ
 
هم ي ُ)01(»ما من ألهمزة وهو عكس أل
ّ
لحقون ألهمزة ، ولعل
ّنها تشبهها، كونها من 
 
ة ألثلاثة ل
ّ
لف، فضلا على كون «بحروف ألعل
 
و لقربها من أل
 
مخرجها، أ
ة، فنجدها ت ُ
ّ
ة ألهمزة ُتعامل في ألتصريف معاملة حروف ألعل
ّ
ّن حروف ألعل
 
قلب إليها، كما أ
 )11(».قلب همزةت ُ
         
 
 وَناٌب وَسْوٌط وَبْيٌض، «لف وألوأو وألياء ثلاثتها تقع في وأل
ٌ
ضرب ألثلاثة ك قولك: َمال
 
أل
و منقلبة عن 
 
فعال زأئدة، أ
 
سماء وأل
 
لف في أل
 
ّن أل
 
 أ
ّ
وَقاَل وَباَع وَحاَوَل وَباَيَع، ول ولو وكي، إل
 لكونها 
ّ
صل ليس إل
 
صلا، وهي في ألحروف أ
 
 )21(».ّرف فيهاوأمد غير متصجألوأو وألياء ل أ
 ثالثا: علاقة الإ علال بالإ بدال:
ّن         
 
ألإعلال جزء من ألإبدأل، ويختّص «بالعودة إلى تعريف ألإبدأل وألإعلال يتبّين با
عّم من 
 
ّما ألإبدأل فهو مصطلح أ
 
ة وألهمزة عند جّل ألعلماء ألقدأمى، أ
ّ
حرف ألعل
 
بإبدأل أ
ّنه يشتمل على إبدأل ما هو معتل
 
وما هو صحيح، فكّل إعلال إبدأل وليس  ألإعلال ل
ُق حرٍف مكان «إذ يقول:  ، وهذأ ما يؤكده "محمد بافضل")31(»ألعكس
َ
ل
ْ
ألإبدأل جعل ُمط
عّم من ألإعلال، إذ كّل إعلال يسّمى إبدأل، ول يسّمى كّل 
 
خر، ومن هنا كان ألإبدأل أ
آ
حرٍف أ
ألإبدأل وعلاقته بالإعلال بكونه:  . ويضيف "مصطفى ألغلاييني"متحدثا عن)41(»إبدأل إعلال
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 منهما تغّير في ألموضع، «
ّ
خر مكانه، فهو يشبه ألإعلال من حيث إّن كلا
آ
إزألة حرف ووضع أ
ّما ألإبدأل فيكون في ألحروف 
 
خر، أ
آ
حدهما إلى أل
 
ة، فُيقلب أ
ّ
حرف ألعل
 
ّن ألإعلال خاّص با
 
 أ
ّ
إل
حرف ألعليلة
 
خر، وفي أل
آ
حدهما مكان أل
 
ة حرفا  ألّصحيحة بجعل أ
ّ
بجعل مكان حرف ألعل
 )51(».صحيحا
ن نسّميه إبدأل،  إذن فالعلاقة بينهما هي علاقة جزء من كّل،        
 
فكّل إعلال نستطيع أ
لف، ألوأو،  ؛وألعكس غير صحيح
 
ينا (أل
 
ربعة كما رأ
 
و أ
 
فإذأ كانت حروف ألإعلال ثلاثة أ
خرى، فضلا عن بق ،وألهمزة)، فإّن ذأتها حروف للإبدأل ،ألياء
 
ية ألحروف ألهجائية أل
حرف هي: 
 
خر، وهذه أل
آ
حدها بال
 
حرف تسعة يمكن أستبدأل أ
 
ألهمزة، «وألإبدأل يكون بين أ
لف، ألهاء، ألدأل، ألتاء، ألميم  ،ألوأو
 
وألطاء، ولكّل حرف شروطه لإبدأله من  ،ألياء، أل
  )61(.»سوأه
نواع الإ علال ومواطنه في سورة المائدة:
 
 ثالثا: ا
شارت ألتعريفات ألسابقة للإعلال       
 
ّن  إلى أ
 
ة يتمحور في  أ
ّ
ألتغيير ألذي يعتري حروف ألعل
ن نمّيز للإعلال بين 
 
ساس يمكن أ
 
سباب هي: ألقلب، ألإسكان وألحذف، وعلى هذأ أل
 
ثلاثة أ
ضرب هي:
 
 ثلاثة أ
صلها: َق «ألقلب هو:  ـ الإ علال بالقلب:ـــ 1
 
خر مثل "قال" أ
آ
ة بحرف أ
ّ
 َو َل وزن تغيير حرف ألعل
لف، 
 
َفَعَل، تحّركت (ألوأو) وأنفتح ما قبلها، فقلبت إلى حرف يجانس حركة ألفتح وهو أل
صبحت ألكلمة َق أ َل بزنة َف َع َل 
 
، وقد حدث ألقلب في سورة ألمائدة في موضعين )71(».فا
 أثنين هما:
[ألمائدة،  َهاَدِة َعلَ ى َوْجِهَها...﴾﴿ذَ ِلَك اَ ْدَنى اَ ْن ّياْ ُتوا ِبالش  ] في قوله تعالى: اَ ْدَنىكلمة: [ 
 ]. 801
ْيَنا َماِئَدًة ّمِ َن ﴿] في قوله تعالى: ِعيًداوكلمة: [ 
َ
 َعل
ْ
ْنِزل
َ
ُهم  َرب  َنا ا
 
َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم الل
و  ِلَنا
َ
َنا ِعيًدا ِل
َ
ِخِرَنا... الس  َماِء َتُكوُن ل
آ
 . ]411[ألمائدة،  ﴾َوا
ْدَنى: [ففي كلمة       
َ
ّن ألفعل منها: ا
 
لفا" لتحّركها وفتح ما قبلها؛ ل
 
 ] تّم قلب "ألوأو" فيها "أ
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ّما كلمة: [
 
لف" فيه منقلبة عن "وأو" (َدَنَو، َيْدُنو،...). أ
 
] فهي مشتقة من ألعود ِعيًدا"َدَنا" و"أل
قلب: ع  ْود بفتح ألعين وسكون ألوأو لكون ألعيد مناسبة تعود كّل سنة، وفي ألكلمة إعلال بال
 (َأْعَياْد).
ْ
َعال
ْ
 (ُعَييْد) وجمعوه على وزن َأف
ْ
 بكسر ألعين وسكون ألوأو؛ صّغروه على وزن "ُفَعّي  ل
و ما يسمى بالنقل وهو  ــ الإ علال بالإ سكان:ــ 2
 
ة، ومعناه «أ
ّ
ثير يصيب حرف ألعل
 
نوع من ألتا
ة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله ولذأ يسم
ّ
ى ألإعلال نقل ألحركة من حرف عل
جوف): )81(».بالتسكين
 
ن نمّثل على هذأ ألنوع بالفعل ألمعتل ألوسط (ألفعل أل
 
، ويمكن أ
"َصاَم": فإّن مضارعه "َيْصُوُم" على وزن "َيْفُعُل" نقلت حركة ألوأو (عين ألكلمة) إلى ألساكن 
صبح ألفعل: َي ُص 
 
ة (ألوأو) وألذي هو (عين ألكلمة)، فا
ّ
ْو ُم على قبلها، وسّكن حرف ألعل
 وزن َي ُف ْع ُل.
و ألنقل لم ينفرد لوحده في كلمة وأحدة في سورة ألمائدة، بل أجتمع        
 
وألإعلال بالإسكان أ
خرى، وس
 
نوأع ألإعلال أل
 
تي من هذأ  ما تّم ألإشارة إلى هذه ألحالت فيتمع غيره من أ
 
سيا
 ألبحث إن شاء الله تعالى. 
ة مثل ألمضارع من ألفعل (َوَزَن)= َيز  ُن، فإّن  حذف«وهو: ـ الإ علال بالحذف: ــ 3
ّ
حرف ألعل
صل ألفعل ألمضارع: َي (ْو) ز  ُن على وزن: َي (ْف) ع  ُل، وقعت "ألوأو" (فاء ألكلمة) بعد 
 
أ
صبحت: َي ز  ُن على وزن َي ع  
 
"ياء ألمضارعة" ألمفتوحة، وكانت عينه مكسورة، فحذفت فا
 )91(».ُل 
ن نمي ّ       
 
 ز لهذأ ألضرب من ألإعلال في سورة ألمائدة بين قسمين هما:هذأ ويمكن أ
و البناء: 
 
 وورد من هذه ألحالة ألنماذج ألتالية: الحذف لمناسبة الجزم ا
يات ألتالية:َفاْعُف+ اتْ ُل+ اُ ِجْبُتْم ألكلمات ألتالية: [ 
آ
 ] في أل
 ]. 31[ألمائدة،  ـُمْحِسِنيَن﴾﴿...َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِان  َالله ُيِحبُّ القال تعالى: 
يضا: 
 
َدَم ِبالَحّقِ ...﴾وقوله أ
آ
ْبَنْي ا
َ
 ا
َ
ْيِهْم َنَبا
َ
ُل َعل
ْ
ت
ُ
 . ]72[ألمائدة،  ﴿َوا
يضا: 
 
ِجْبُتْم...﴾وأ
ُ
ا ا
َ
 .   ]901[ألمائدة،  ﴿َيْوَم َيْجَمُع ُالله الرُّ ُسَل َفَيُقوُل َماذ
ُل " و"َفاْعُف ؛ ففي "ناسبة البناءلمفي ألكلمات ألثلاث ألسابقة "إعلال بالحذف"        
ْ
ت
ُ
" ا
ّنهما فعلا
 
ف ل      "ألوأو" ل
ْ
 َحذ
 
َو" على وزن:"َفَعَل"، فلّما دخل ن أ
َ
صلهما: "َعَفَو" و"َتل
 
 مر، فا
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ُع" بحذف "ألوأو" ألتي هي لم ألفعل.
ْ
صبحا على وزن "أف
 
مر أ
 
 عليهما ألإعلال في أل
ّما في "        
 
ِجْبُتْم أ
ُ
ف هنا قد مّس "ألياء" ألتي هي عين ألفعل: َأَجاَب، " فالإعلال بالحذا
صل ألكلمة: "ُأج  يْبُتْم"، حذفت فيها "ألياء ألمّدية" للالتقاء ألساكنين (ألياء 
 
ُيج  يُب، فا
ُتْم". 
ْ
صبحت على وزن "ُأف  ل
 
 ألساكنة وألباء ألساكنة) فا
يات ألتالية:َتاْ َس+ ي  َتَول  + ُتْبَد+ َتُسْؤُكْم ألكلمات ألتالية: [ 
آ
 ] في أل
ى الَقْوِم الَفاِسِقيَن﴾ ﴿...قال تعالى: 
َ
َس َعل
ْ
 َتا
َ
ى الَقْوِم  ﴿...]، 62[ألمائدة،  َفلا
َ
َس َعل
ْ
 َتا
َ
َفلا
 . ]86[ألمائدة،  الَكاِفِريَن﴾
يضا: 
 
ُهْم ّمِ ْنُكْم َفِان  ُه ِمْنُهُم  ﴿...وقال أ
 
 ي  َتَول  َالله ﴿َوَمْن وقوله: ] 15[ألمائدة،  ...﴾ َوَمْن ي  َتَول
َمُنوا َفِان  ِحْزَب ِالله ُهُم الَغاِلُبوَن﴾
آ
ُه َوالِذيَن ا
َ
 . ]65[ألمائدة،  َوَرُسول
خر: 
آ
ُكْم َتُسْؤُكْم وقال عّز وجّل في موضع أ
َ
ْشَياَء ِاْن ُتْبَد ل
َ
وا َعْن ا
ُ
ل
َ
 َتْسا
َ
َمُنوا ل
آ
يُّ َها الِذيَن ا
َ
﴿َيا ا
وا َعْنَها ِحيَن ي ُ
ُ
ل
َ
ُكْم َعَفا ُالله َعْنَها وُالله َغُفوٌر َحِليٌم﴾َوِاْن َتْسا
َ
ُن ُتْبَد ل
آ
 . ]101[ألمائدة، َنز  ُل الُقْرا
ربع ألسابقة "إعلال بالحذف"        
 
 :لمناسبة الجزمفي ألكلمات أل
صبح على َتاْ َس [ 
 
َس" فا
ْ
لف" في "َتا
 
َسى على وزن َفَعَل، حذفت فيه "أل
ْ
] من ألفعل: َأَسى َيا
 " بفتح "ألتاء" و"ألعين".وزن: "َتْفَع 
صبح ي  َتَول  [ 
 
لف" في"َيَتَولَّ " فا
 
، حذفت فيه "أل
ْ
ى على وزن: َيَتَفعَّ ل
َّ
ى َيَتَول
َّ
] من ألفعل: َول
 على وزن "َيَتَفعَّ ".
لف" ُتْبَد [ 
 
صل: َبَدَو على وزن "َفَعَل" وفي "ُتْبَد" حذٌف "للا
 
] من ألفعل: َبَدأ َيْبُدو، وأل
صبح على وزن: "ُتْفَع" بضّم "ألتاء" وفتح "ألعين".ألمنقلبة عن "
 
 وأو" فا
صل "َسَوَء" على وزن "َفَعَل" ومنها: ُسوٌء وَسْوَءٌة، َتُسْؤُكْم [ 
 
] من ألفعل: َساَء َيُسوُء، وأل
ُكْم". 
ْ
صبحت على وزن: "َتُفل
 
لف" ألمنقلبة عن "ألوأو" فا
 
 وفي:"َتُسْؤُكْم" حذف "للا
تية: [ينالحذف للالتقاء الساكن 
آ
 +َيْسَعْوَن+ ُيْنَفْوا: وورد من هذأ ألنوع ألنماذج أل
ْوَن+ َعَصوا+ َيَتَناَهْوَن 
 
يات ألتالية:َيَتَول
آ
 ] ألوأردة في أل
ْو ﴿قال تعالى: 
َ
وا ا
ُ
ْن ُيَقت  ل
َ
ْرِض َفَساًدا ا
ْ َ
ُه َوَيْسَعْوَن ِفي ال
َ
ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّ  َ َوَرُسول
 
  ِان  َما َجَزاُء ال
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ْرِض ...
ْ َ
ْو ُيْنَفْوا ِمَن ال
َ
ٍف ا
َ
ُهْم ِمّ ْن ِخلا
ُ
ْرُجل
َ
ْيِديِهْم َوا
َ
َع ا
 
ْو ُتَقط
َ
ُبوا ا
 
 . ]33[ألمائدة،  ﴾ُيَصل
يضا: 
 
ُمْؤِمِنيَن  ...﴿وقال أ
ْ
ِئَك ِبال
َ
ول
ُ
ِلَك َوَما ا
َ
ْوَن ِمْن َبْعِد ذ
 
م  َيَتَول
ُ
 ﴿، وقوله: ]34[ألمائدة،  ﴾ث
ْوَن َتَرى كـَ ِثيًرا ِمْنُهْم 
 
 . ]08[ألمائدة،  ﴾...  َيَتَول
ِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن  ...﴿وقال تعالى: 
َ
 . ]87[ألمائدة، ﴾ذ
وَن ﴿وقوله عّز وجّل: 
ُ
َس َما َكاُنوا َيْفَعل
ْ
ِبئ
َ
وُه ل
ُ
 َيَتَناَهْوَن َعْن مُّ ْنَكٍر َفَعل
َ
 ]. 97[ألمائدة،  ﴾َكاُنوا ل
ة ألحذف في جميع      
ّ
مثلة هو:  فعل
 
صل ألكلمات ألسابقة التقاء الساكنينهذه أل
 
ّن أ
 
؛ إذ أ
ْوَن/َعَصاْوا/َيَتَناَهاْوَن على ألترتيب كما يلي: [
 
]، ففي جميع هذه َيْسَعاْوَن/ ُيْنَفاْوا/ َيَتَول
لف" للالتقاء 
 
لف ألساكنة" قبل "وأو ألجماعة ألساكنة"، فحذفت "أل
 
ألكلمات جاءت "أل
ك ألحرف ألسابق "لوأو ألجماعة" بحركة مجانسة للحرف ألمحذوف ألساكنين، وُحر ّ
لف ألمحذوفة" في كّل من:
 
ّن "أل
 
لف ألمحذوفة"، علما أ
 
 وهي:"ألفتح"، دللة على "أل
صلها ، "َيْسَعْوَن"
 
ْوَن"، "َعَصْوأ"، "َيَتَناَهْوَن" أ
َّ
ّن ألمصدر في كّل ياء"ُيْنَفْوأ"، "َيَتَول
 
؛ ل
فعال ألتالية هو ع
 
ي، ألع  ْصَياْن،  لى ألترتيب:أل
ّ
 ألَنْهْي.وألَسْعْي ألَنْفْي، ألتَّ َول
 :مــــلاحـــــظة هــــامة
نوأع ألثلاثة ألسابقة للإعلال في ألك ثير من ألكلمات نورد بعضها في       
 
 ما يلي: أجتمعت أل
 الإ علال بالقلب والحذف: 
ن َ ﴿...] في قوله تعالى: َقاِسَية ًكلمة [ 
ْ
َكِلَم َعْن َوَجَعل
ْ
َحّرِ ُفوَن ال
وَبُهْم َقاِسَيًة يُّ
ُ
ا ُقل
 . ]31[ألمائدة،  ...﴾م  َواِضِعِه 
"، وفيه 
ْ
صله اإ علال بالقلب"َقاَس": أسم فاعل من: َقَسا َيْقُسو َقْسَوًة، على وزن "َفاع  ل
 
ّن أ
 
، ل
صبح 
 
"َقاس  ي"، "َقاس  ْو" بكسر "ألّسين"، حيث قلبت فيه "ألوأو" "ياًء" لمجيئها بعد كسر، فا
صبح "َقاٍس".اإ علال بالحذفثّم 
 
 ، حيث حذفت "ألياء" للالتقاء ألساكنين بالتنوين فا
 الإ علال بالتسكين والحذف: 
ّما ألتسكين فسببه: "        
 
ته "الستثقالفا
ّ
ّما ألحذف فعل
 
"، ومن التقاء الساكنين"، وأ
 نماذج هذأ ألنوع في سورة ألمائدة ما يلي:
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ُعُقوِد ...﴿في قوله تعالى:  ]اَ ْوُفوالفظة: [ 
ْ
ْوُفوا ِبال
َ
َمُنوا ا
آَ
ِذيَن ا
 
يُّ َها ال
َ
 ]. 1[ألمائدة،  ﴾َيا ا
ّكِ ُروا ِبِه... ﴿...] في قوله تعالى: َنُسوالفظة: [ 
ُ
ا ِمم  ا ذ
ًّ
 .]31[ألمائدة،  ﴾َوَنُسوا َحظ
َوِسيلَ  ﴿...] في قوله تعالى: اْبَتُغوالفظة: [ 
ْ
ْيِه ال
َ
 . ]53[ألمائدة،  ...﴾ة ََواْبَتُغوا ِال
َ ْرِض َجِميًعا َوِمْثلَ ُه ﴿] في قوله تعالى: ِلَيْفَتُدوالفظة: [ 
ْ
ُهْم َما ِفي ال
َ
ن  ل
َ
ْو ا
َ
ِذيَن كـَ َفُروا ل
 
ِان  ال
ِقَياَمِة...
ْ
اِب َيْوِم ال
َ
 . ]63[ألمائدة،  ﴾َمَعُه ِلَيْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعذ
َجاِهِلي  ِة َيْبُغوَن... ﴿] في قوله تعالى: َيْبُغوَن لفظة: [ 
ْ
َم ال
ْ
َفُحك
َ
 . ]05[ألمائدة،  ﴾ا
 . ]17[ألمائدة،  ... ﴾ثُ م  َتاَب اللَّ  ُ َعلَ ْيِهْم ثُ م  َعُموا َوَصمُّ وا ﴿...] في قوله تعالى: َعُموالفظة: [ 
 . ]87[ألمائدة،  ﴾ذَ ِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن  ﴿...] في قوله تعالى: َيْعَتُدوَن لفظة: [ 
 . ]19[ألمائدة،  ﴾َفَهلْ اَ ْنُتْم ُمْنَتُهوَن  ﴿...] في قوله تعالى: مُّ ْنَتُهوَن لفظة: [ 
َعِظيُم  ﴿...] في قوله تعالى: َوَرُضوالفظة: [ 
ْ
َفْوُز ال
ْ
ِلَك ال
َ
 ﴾َرِضَي اللَّ  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذ
 . ]911[ألمائدة، 
صلها: "فجميع هذه ألكلمات ف       
 
، ونظرأ لثقل ألضّمة "مضمومة قبل "واو الجماعة "َياء ٌي أ
على "ألياء" تّم نقل حرك تها إلى ألحرف ألذي يسبقها مباشرة، ثّم تسكينها (ألإعلال 
بالإسكان)، وبسبب ألتقاء ألساكنين (ألياء ألساكنة ووأو ألجماعة ألساكنة)، يتّم حذف ألياء 
ْوُفواكلمة: [ ألساكنة (ألإعلال بالحذف)، فمثلا
َ
ولى من سورة أا
 
ية أل
آ
لمائدة ] ألوأردة في أل
صلها: "َأْوف  ُيوأ" ب  
 
  "ياء مضمومة بعد "ألفاء"؛ أستثقلت "ألضّمة" على "ألياء" فنقلت ألحركة أ
و ألنقل)، ثّم حذفت 
 
"ألياء" ألساكنة للتقائها إلى "ألفاء"، وسّكنت ألياء (إعلال بالتسكين أ
صبحت ألكلمة: "َأْوُفوأ"، وما يقال عن هذه    "وأو ألجماعةب   
 
ألساكنة" (إعلال بالحذف)، فا
صل في ألكلمة "ياء" مضمومة بعد "ألهاء" مُّ ْنَتُهوَن ألكلمة يقال كذلك على كلمة: [
 
] مثلا، فال
ي "ُمْنَته  ُيوَن"، ونظرأ لثقل "ألياء" ألمضمومة على ألنطق ُنقلت حرك تها إلى "ألهاء" قبلها، ثّم 
 
أ
و ألنقل)، وبسبب ألتقاء ألساكنين (ألياء ألساكنة ووأو ألجماعة ُسك ّ
 
نت (إعلال بالإسكان أ
خرى.
 
مثلة أل
 
صبحت: "ُمْنَتُهوَن"، وقس على ذلك مع بقّية أل
 
 ألساكنة)، تّم حذفها مطلقا فا
 الإ علال بالتسكين والقلب:
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 ونجد من هذأ ألنوع في سورة ألمائدة:         
 . ]73[ألمائدة،  ﴾َولَ ُهْم َعذَ اٌب ُمِقيٌم ﴿...في قوله تعالى: ] مُّ ِقيٌم لفظة: [ 
ذَ ِلَك اَ ْدَنى اَ ْن َياْ ُتوا ِبالش  َهاَدِة َعلَ ى َوْجِهَها اَ ْو َيَخاُفوا اَ ْن  ﴿] في قوله تعالى: َيَخاُفوالفظة: [ 
ْيَماِنِهْم...
َ
ْيَماٌن َبْعَد ا
َ
 ]. 801[ألمائدة، ﴾ ُتَرد  ا
ولى: [ ففي ألكلمة        
 
] أسم فاعل من ألفعل غير ألثلاثي: "َأَقاَم"، وفيه إعلال مُّ ِقيٌم أل
لف" فيه 
 
صل ألكلمة: "َمُقو  ْم" بضّم "ألقاف" وكسر "ألوأو"، من ألفعل "َقاَم" و"أل
 
بالقلب، فا
منقلبة عن "ألوأو"، أستثقلت ألكسرة على "ألوأو"، فتّم نقلها إلى "ألقاف"، ثّم سّكنت 
و ألنقل)، ثّم قلبت "ألوأو" ياًء ساكنة لمجانسة حركة ألحرف ألذي قبلها (إعلال بالتسك
 
ين أ
صبحت ألكلمة: "ُمق  يٌم".
 
 وهو "ألقاف" ألمكسورة (إعلال بالقلب) فا
ّم ا ألكلمة ألثاني  ة: [       
 
صلها: "َيْخَوُفوأ" بسكون "ألخاء" وفتح "ألوأو"، جرى في َيَخاُفواأ
 
] فا
حيث تّم نقل حركة "ألوأو" إلى ألحرف ألساكن قبلها (ألخاء)، ثّم  ألك لمة إعلال بالتسكين؛
خر يجانس ألحركة ألتي قبله (حركة 
آ
ة أ
ّ
تسكين "ألوأو": َيَخْوُفوأ"، ثّم تّم قلب "ألوأو" بحرف عل
صبحت ألكلمة: "َيَخاُفوأ".
 
 ألخاء) (إعلال بالقلب)، فا
 خاتمة:
برزها في نخلص في نهاية هذه ألورقة ألبحثية إلى أ       
 
ستخلاص جملة من ألنتائج، نورد أ
 ألنقاط ألتالية:
ألإعلال من ألتغّيرأت ألصرفية ألتي تمّس حروف ألعلّ ة، وذلك أجتنابا إّما للثقل، وإّما  
قسام: ألإعلال بالقلب، ألإعلال بالحذف، وألإعلال 
 
ينا على ثلاثة أ
 
للتعذر، وهو كما رأ
يضا ألإعلال با
 
و كما يدعى أ
 
 لنقل. بالإسكان أ
وقف هذأ ألبحث على بعض ألتغّيرأت ألتي تتعّرض إليها أ  صوأت ألعلّ ة، وذلك إّما بإقامة  
شارت ألدرأسة 
 
و بسقوط بعضها، كما أ
 
ة بكاملها أ
ّ
صوأت ألعل
 
و بسقوط أ
 
خرى، أ
 
إحدأها مقام أل
يضا إلى تلك ألموأطن ألتي تقع فيها ألتغّيرأت على ألمستوى ألصوتي وألصرفي، ومن ثّمة 
 
أ
خر. 
آ
ثر كّل منها على أل
 
صوأت بعلم ألصرف، وأ
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َحَوْت سورة ألمائدة جميع أ  نوأع ألإعلال، حيث ظهر ذلك في موأضع مختلفة منها، شهد  
ك ثر من سوأه على مستوى نّص ألسورة ألكريمة، تجسد هذأ 
 
ألإعلال بالحذف دورأنا وأسعا أ
خير في مظهرين هما: ألحذف إّما لمناسبة أ
 
و ألبناء، وإّما بسبب ألتقاء ألساكنين. أل
 
لجزم أ
خرى أجتمع فيها نوعين من ألإعلال: ألإعلال بالقلب وألحذف، ألإعلال 
 
وهناك حالت أ
ها موأطن ألغاية منها تجّنب ألستثقال 
ّ
بالإسكان وألحذف، وألإعلال بالإسكان وألقلب، وكل
 وألجنوح نحو ألتخفيف. 
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